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 Актуальность проблемы в том, что идеи создания справедливого 
общества - вечны. Украина на переломе эпох, поэтому знать, правильно 
ориентировать людей в направлении создания действительно справедливого 
общества - задача преподавателей. В Конституции закреплен курс на создание 
социального государства. Поэтому так важен опыт современной социал-
демократии, для которой основными принципами стали: равенство 
возможностей, справедливого необходимого обществу неравенства, 
солидарность как поддержка и забота о каждом (вместо солидарности как 
благотворительности при «государственном социализме»).  
 Социал-демократизм не имеет собственной теоретической концепции, а 
опирается на теоретические положения либералов, кейнсианцев, 
неоконсерваторов, институционалистов, созвучных ее программе 
применительно к сложившейся ситуации. При всех различиях у них есть общее 
понимание необходимости смешанной экономики. Главная задача социал-
демократии - обеспечить равновесие между эффективностью рынка и 
социальной защищенностью. Государство наполняет новым содержанием 
частную собственность, социализируя ряд ее правомочий. 
 В Украине взятая за основу неолиберальная модель привела к 
построению криминально-олигархического-бюрократического капитализма. 
Практически отсутствует средний класс; идет деиндустриализация, обнищание, 
моральная деградация общества, постоянная угроза дефолта. Нет стратегии 
развития, в том числе внятной промышленной политики. Нет стратегии 
развития образования, воспитания, культуры, без чего невозможно создать 
демократические институты. Нет толерантности политического класса, что 
противоречит логике трансформационного процесса, прогрессу истории. 
Стратегия должна быть нацелена на строительство качественно новой Украины 
на основе действительно «устойчивого развития», «экономики знаний» («новой 
индустрии»), общечеловеческих, демократических, а не 
узконационалистических ценностей, на основе консенсуса в обществе и при его 
активном участии.  
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